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スーパーコンピュータ �� �� 兔���5(98788X�ｸ5��
SX-9 �� �� 廼��&W73S����
･CPU288台 ･主記憶18TB ･磁気ディスク129TB ファイルサーバ �� �� 啜5�S��)�B�X皦ｴﾈ奕3�s$t"�
･磁気ディスク100TB ･バックアップ装置 ディスク31TB �� �5�486(6��H 豫yyﾘ5H�ｸ6��






















































patran､ Mathematica､ MTLAB､ SASに関して利用者からの質問対応､効率的な利用環境設定などを
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Cpu時間(時:分:秒) ��ﾃcs津C��｣C#｣S"�I 720,973:31:23 辻�
ファイル使用量(TB) 辻�- �3ゅ��
地区別処理状況
項目 地区 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
第-地区 ��"�3,139 �"ﾃ��2�43,745:57:40 涛Cb�210:09:09 
第二地区 ��ﾃ�CB�72,679 ��津SS��965,769:34:51 鉄2ﾃ�#��612,787:06:46 
第三地区 涛��19,013 ��"ﾃcc��524,485:27:16 澱ﾃ3S"�77,362:26:10 
第四地区 ��B�4,238 ��ﾃC#R�77,040:36:57 �"ﾃ��2�7,176:15:01 
第五地区 ��r�480 �#���46,338:49:04 �#s��3:07:21 
第六地区 �3"�5,727 塔Sb�19,506:56:57 釘ﾃピ��23,430:26:43 
第七地区 �#2�187 田B�2,513:20:07 ��#2�4:00:13 
合計 ��ﾃ33"�105,463 �3bﾃ鉄��1,679,400:42:52 田づS�R�720,973:31:23 
学校種別処理状況
項目 学校 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �5�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
国立大学 白ﾃ�3��90,004 �#づc迭�1,268,525:57:31 田�ﾃ3���642,015:39:01 
公立大学 �3"�1,664 免ﾂ�0:03:25 白ﾃcS2�77,646:17:08 
私立大学 涛��5,519 �2ﾃ3s"�77,503:55:47 �"ﾃ�Cr�63:09:26 
短期大学 釘�0 ���0:00:00 ���0:00:00 
高等専門 �3��663 ��SB�3,584:38:56 鉄���0:27:05 
その他 �3��7,613 釘ﾃs#b�329,786:07:13 �"ﾃャr�1,247:58:43 
合計 ��ﾃ33"�105,463 �3bﾃ鉄��1,679,400:42:52 田づS�R�720,973:31:23 
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職種別処理状況
項目 職種 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �7�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
教授 �3�R�17,142 途ﾃピ��180,307:54:99 湯ﾃ#c2�114,055:02:09 
准教授 �#Cb�ll,534 釘ﾃ�#R�311,318:15:12 途ﾃC���817:52:19 
講師 鼎R�812 �#�2�714:35:05 鉄#��5,954:00:47 
助教 ��3"�16,251 迭ﾃ�SB�288,708:39:ll 免ﾂﾃ�途�120,339:43:59 
助手 �#r�494 �#2�0:00:14 鼎s��77,096:06:42 
技術.教務職員 都B�13,560 �"ﾃ田��14,805:25:25 ���ﾃS�"�39,437:14:34 
大学院学生(博士) 鉄��4,521 �"ﾃSs��69,074:18:47 ��ﾃ鉄��3,222:50:53 
大学院学生(修士) �����_12,969 澱ﾃツ��275,063:50:ノ29 澱ﾃ����216,788:02:57 
学部学生` �3r�6,573 亦ﾃツR�57,813:46:51 釘ﾃs���100,316:51:41 
研究員 ����1,231 田s��123,740:33:23 鉄S"�1,377:54:06 
その他 �#澱�20,376 釘ﾃcC2�357,853:23:16 ��Rﾃs32�41,567:51:16 
合計 ��ﾃ33"�105,463 �3bﾃ鉄��1,679,400:42:52 田づS�R�720,973:31:23 
学系別処理状況
項目 学系 �6���y駅��)�B�総 処理件数 �5��ｸ7��ｸ5(98788X�ｸ5��兔���5(98788X�ｸ5��
処理件数 �7�X鳧ｭB�処理件数 �5�X鳧ｭB�
文学系 �3��118 ���0:00:00 �����0:Ol:10 
法学系 澱�0 ���0:00:00 ���0:00:00 
経済系 ��R�72 �"�0:00:36 都��0:33:16 
理学系 �#cb�17,842 澱ﾃ�S��318,559:07:59 免ﾂﾃcィ�318,925:09:56 
工学系 鉄�r�58,488 �#BﾃsS��1,005,806:44:34 �32ﾃs3��355,689:14:45 
農学系 �#��712 ���0:00:00 都�"�9:28:48 
医学系 鉄b�297 �#��0:15:01 �#sb�4:43:33 
複合領域 ��#2�7,890 �"ﾃSSb�294,364:47:50 迭ﾃ33B�3,770:48:47 
その他 �3���20,044 �2ﾃCs��60,669:46:52 ��bﾃSs2�42,573:31:08 
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大気擾乱によって駆動される短周期全球順圧海洋モデルの解像度依存性
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マルチビーズモデルを用いたトムズ効果に関する数値シミュレーション
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産学連携pBLによる人材育成のためのスーパーコンピュータ利用の報告
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東北大学の学内ネットワークの東日本大震災による被災状況報告と復旧-の取り組み
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岩手県 �"�0 �"�0.7% 
宮城県 �2�1 釘�1.5% 
秋田県 ���1 ���0.4% 
山形県 ���7 途�2.6% 
福島県 ���2 �"�0.7% 
第1地区 �"�0 �"�0.7% 
第3地区 �2�2 迭�1.9% 
第4地区 ���0 ���0.0% 
第5地区 ���0 ���0.0% 
第6地区 ���2 �"�0.7% 
第7地区 ���0 ���0.0% 
民間企業 ���0 �"�0.7% 
不明 �"�0 �"�0.7% 





























































学校名 冤ｩ&ｲ�電話 �8�ﾘ5ﾈ8ﾂ�計 
弘前大学 �"�0 ���2 
秋田大学 ���0 ���0 
山形大学(小白lIi) ���0 ���0 
山形大学(米沢) ���0 ���0 







No. 佇��?｢�見学者 ��ﾉ�B�説明者 
I 塗ﾈ�#y?｢�東北大学工学部機械系 都��江川隆輔他 
2 度ﾈ�#�?｢�東北大学情報科学研究科 田��江川隆輔他 
3 度ﾈ�#)?｢�仙台高等専門学校 鼎2�水木敬明他 
4 嶋ﾈ繪?｢�東北大学理学研究科 ��R�後藤英昭 
5 祷ﾈ��i?｢�東北大学電気通信研究所 �2�小野敏 
6 ��(ﾈ���?｢�安積黎明高校 白�本間経康 












＼ ∴＼ 凵�: 劍�員ﾈ���ｽ霓��FB�








































サブネット申請.届 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
工学部.工学研究科(130.34.93.128/27) 釘��"�4/12 兔���VLANID割当変更 
工学部.工学研究科(L2専用線) 釘��"�4/12 ��hｴｲ�機械.知能系 
工学部.工学研究科(L2専用線) 釘�#��4/20 ��hｴｲ�化学.バイオ系 
工学部.工学研究科(130.34.82.0/23) 迭��5/9 僭�鈔�人間.環境系 
工学部.工学研究科(130.34.83.248/29) 迭��5/9 ��hｴｲ�人間.環境系 
工学部.工学研究科(10.32.97-101.0/24) 迭��"�5/12 ��hｴｲ�FW内側用プライベー ト申請 
工学部.工学研究科(10.32.102-116.0/24) 迭��r�5/17 ��hｴｲ�FW内側用プライベー ト申請 
工学部.工学研究科(192.168.90/26) 迭��r�5/18 僭�鈔�人間.環境系 
未来科学技術共同研究センター(L3専用線) 迭����5/23 ��hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
工学部.工学研究科(130.34.83.248/29) 迭�#��5/20 僭�鈔�人間.環境系 
工学部.工学研究科(130.34.84.240/28, 130.34.84.224/28,192.168.90.0/27, 130.34.32,102-116) 迭�#��5/24 ��hｴｲ�人間.環境系 
工学部.工学研究科(L2専用線) 迭�#b�5/30 ��hｴｲ� 
東北アジア研究センター(L2専用線) 迭�#��5/30 ��hｴｲ�東北アジア研究セン ター～図書館接続 
工学部.工学研究科(130.34.32.97-101) 迭�3��5/30 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 









工学部.-工学研究科(130.34.32.117) 迭�3��6/1 ��hｴｲ�FW外側用グローバル 申請 
工学部.工学研究科(130.34.84.208/28) 澱��6/13 ��hｴｲ�都市.建築学専攻 建築実験棟 
産学連携推進本部(L2専用線) 澱����6/13 僭�鈔� 
産学連携推進本部(130.34.132.112/29) 澱����6/13 ��hｴｲ� 
高等教育開発推進センター(130.34.32.119-120) 澱��b�6/17 ��hｴｲ�入試センターFW外側 グローバル 
高等教育開発推進センター(10.32.120.0/24) 澱��b�6/17 ��hｴｲ�入試センターFW内側 プライベート 
マイクロシステム融合研究開発センター (130.34.63.128/28) 途��7/7 兔���/29から/28- 
本部事務機構(環境.安全推進センター) (130.34.132.96/29) 途�#��7/22 ��hｴｲ� 
工学部.工学研究科(lO.32.121-150.0/24) 途�#��7/29 ��hｴｲ�マテリアル系FW内側 プライベート 
工学部.工学研究科(130.34.32.121-150) 唐���8/4 ��hｴｲ�マテリアル系FW外側 グローバル 
高等教育開発推進センター(130.34,.32.151/32) 湯��9/12 ��hｴｲ�川内高等教育プレハ ブFW外側グローバル 
高等教育開発推進センター(10.32.151.0/24) 湯��9/12 ��hｴｲ�川内高等教育プレハ ブFW内側プライベー ト 
工学部.工学研究科(10.32.152-161.0/24) �����10/7 ��hｴｲ�電気.応物系プライ ベート 
工学部.工学研究科(130.34.32.152-161) �����10/7 ��hｴｲ�電気.応物系FW外側 グローバル 
工学部.工学研究科(10.32.162-181.0/24) �����10/12 ��hｴｲ�マテリアル系プライ ベート 
工学部.工学研究科(130.34.32.162-181) �����lO/12 ��hｴｲ�マテリアル系FW外側 グローバル 
工学部.工学研究科-(L2専用線) ����#b�10/26 ��hｴｲ�マテリアル系内部グ ローバル用サブネッ ト 
工学部.工学研究科(L2専用線) ����#b�10/26 ��hｴｲ�マテリアル系内部管 理用サブネット 
工学部.工学研究科(130.34.32.182-211) 免ﾂ����ll/10 ��hｴｲ�総合棟FW外側グロー バル 
工学部.工学研究科(10.32.182-211.0/24) 免ﾂ����ll/10 ��hｴｲ�総合棟プライベート 
工学部.工学研究科(130.34.84.192/28) 免ﾂ�#��ll/22 ��hｴｲ�人間環境系都市.建 築学専攻災害制御 研究センター 
工学部.工学研究科(130.34.82.0/24) ��"��"�12/12 ��hｴｲ�人間環境系グローバ ル 
工学部.工学研究科(10.32.75.0/24, ��"��"�12/13 兔���管理棟.マテリアル プライベートネット 
10.32.164.0/24) 劔ワーク相互通信用 アクセスリスト設定 
加齢医学研究所(L3専用線) �"��R�2/16 ��hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
環境科学研究科(L3専用線) �"�#��2/28 ��hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
幹線接続申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
工学部.工学研究科 釘��B�4/14 ��hｴｲ�総合棟llF 
ノー 工学部.工学研究科 釘��R�4/15 ��hｴｲ�機械.知能系 
工学部.工学研究科 迭�"�5/2 僭�鈔�人間.環境系 
工学部.工学研究科 迭�"�5/9 ��hｴｲ�人間.環境系 
工学部.工学研究科 迭��5/18 兔���機械.知能系工学研 究科無線LAN追加 
工学部.工学研究科 迭����5/ll ��hｴｲ�化学.バイオ系 
未来科学技術共同研究センター 迭����5/23 �6ﾙ�hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
工学部.`工学研究科 迭����5/18 ��hｴｲ�人間.環境系 
工学部.工学研究科 迭�#��5/25 ��hｴｲ�人間.環境系 
東北アジア研究センター 迭�#��5/30 ��hｴｲ�東北アジア研究セン ター～図書館接続 
工学部.工学研究科 澱�2�6/21 兔���センタースクエア サブネット追加 
産学連携推進本部 澱����6/13 僭�鈔�L2専用線 
産学連携推進本部 澱����6/13 ��hｴｲ� 
工学部.工学研究科 澱��B�6/14 ��hｴｲ�建築実験棟 
高等教育開発推進センター 澱��r�6/27 ��hｴｲ�入試センター 
高等教育開発推進センター 途��7/5 ��hｴｲ�サイエンスデイフ ァイバー利用 
本部事務機構(環境.安全推進センター) 途�#��7/22 ��hｴｲ� 
工学部.工学研究科 唐��8/1 ��hｴｲ�マテリアル系 
工学部.工学研究科 唐����9/I ��hｴｲ�量子向け緊急地震速 報システム用ファイ バー利用 
高等教育開発推進センター 湯��9/12 ��hｴｲ�川内高等教育プレハ ブ 
工学部.工学研究科 湯��9/9 ��hｴｲ�土木実験棟 
工学部.工学研究科 �����10/6 僭�鈔�電気.応物系サブネ ット削除 
工学部.工学研究科 �����10/18 兔���電気.応物系工学研 究科無線LAN追加 
工学部.工学研究科 �����r�10/18 ��hｴｲ�マテリアル系 
工学部.工学研究科 ����#r�10/28 ��hｴｲ�マテリアル系 
学術資源研究公開センター 免ﾂ��ll/7 兔���自然史標本館部局 SW交換 
工学部.工学研究科 免ﾂ����ll/21 ��hｴｲ�総合棟 
理学部.理学研究科 ��"��12/8 ��hｴｲ�JGN用地震観測デー タ流通ネットワーク 




工学部↑工学研究科 �"���2/20 兔���センタースクエア サブネット追加 
加齢医学研究所 �"��R�2/16 ��hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
環境科学研究科 �"�#��2/28 ��hｴｲ�TAINS無線LANシス テム 
ドメイン割当申請~ ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
本部事務機構(denryoku一monitor) 澱����6/16 ��hｴｲ�電力モニタリングシス テム 
学術資源研究公開センター(garden) 唐��8/18 ��hｴｲ�植物園 
東北メディカル.メガバンク機構(megabank) �2�"�3/7 ��hｴｲ� 
災害科学国際研究所(irides) �2��3/8 ��hｴｲ� 
電気通信研究機構(roec) �2��B�3/21 ��hｴｲ� 
ネームサーバ設定申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
工学部.工学研究科(civil) 釘���4/1 兔���.NS変更 
理学部.理学研究科(s°i) 釘��4/4 兔���NS変更 
国際文化研究科(intcul) 釘��4/4 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(caos) 釘��4/6 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(civil) 釘��4/8 兔���NS変更 
理学部.理学研究科 (血ath,130.34.108.0/23) 釘���4/15 兔���NS変更 
理学部.理学研究科 (gp,geophys,130.34.116.0/24) 釘�#r�4/28 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(eng) 釘�#��4/28 兔���NS変更 
高等教育開発推進センター(he) 迭��5/6 兔���NS変更 
教育情報基盤センター(cite) 迭��5/6 兔���NS変更 
先進融合領域フロンティアプログラム (W.ttsc.cress) 迭��2�5/16 兔��� 
サイバーサイエンスセンター(isc) 迭��b�5/16 兔���NS変更 
高度イノベーション博士人材育成センター(il°) 迭�#2�5/23 兔���NS変更 
総務部広報課(W) 迭�#2�5/25 兔���cNAME変更 
総務部広報課(care) 迭�#R�5/25 兔���cNAME変更 
高等教育開発推進センター(high-edu) 迭�3��5/31 兔���NS変更 
サイバーサイエンスセンター (isc,130.34.246.0/24) 澱��6/6 兔���NS削除 
教育情報学研究部 (ei,130.34.150.0/24) 澱����6/10 兔���NS削除 
理学部.理学研究科(caos) 澱����6/14 兔���NS変更 
本部事務機構(denryoku一monitor) 澱����6/16 ��hｴｲ�電力モニタリングシス テム 
薬学部.薬学研究科 (pharm,130.34.220.0/22) 途�#��7/25 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(apph) 途�#"�7/22 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(gp,geophys) 湯��9/7 兔���NS追加 
教育情報学研究部(ei,130.34.150.0/24) 湯�ﾂ�9/12 兔���NS追加 
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未来科学技術共同研究センター (niche,130.34.74.0/24) ����ﾂ�10/ll 兔���NS変更 
未来科学技術共同研究センター (130.34.72工28/26) �����2�10/13 兔���NS削除 
未来科学技術共同研究センター (130.34.75.0/24) �����2�10/13 兔���NS変更 
高等教育開発推進センター (130.34.132.128/26,130.34.152.0/25, 130.34.156.128/25,130.34.157.192/26) 免ﾂ�#B�ll/28 兔���NS変更 
女性研究者育成支援推進室(morihime) ��"��12/4 兔���MX削除 
農学部.農学研究科(agri,biochem,bios, 130.34.176.0/23,130.34.180.0/23, 130.34.182.0/23) ���ﾂ�I/ll 兔���NS変更 
理学部.理学研究科(astr) ����"�1/16 �6ﾙ¥���NS変更 
教育情報基盤センター(S) ���3��I/31 兔���TXT追加(spF対応) 
産学連携推進本部(rpip) �"��2/9 兔���NS変更 
工学部.工学研究科(most,130.34.68.0/24) �"��2/8 兔���NS変更 
産学連携推進本部(rpip) �"�#"�3/8 兔���PTR削除 
東北メディカル.メガバンク機構(megabank) �2�"�3/7 ��hｴｲ� 
教育情報基盤センター(cite,dc,il°,la§) �2��2�3/13 兔���NS変更 
電気通信研究機構(roec) �2�#"�4/3 ��hｴｲ� 
災害科学国際研究所(irides) �2�#b�3/30 ��hｴｲ� 
教育情報基盤センター(dew) �2�#��4/3 兔���NS変更 
ホスティングサービス利用申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
サイバーサイエンスセンター (ss.isc.tohoku.ac.jp) 迭����6/3 ��hｴｲ�DNSホスティング 
埋蔵文化財調査室(一般.共有) 澱��6/21 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
施設部(特殊14コア) 澱����6/15 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
施設部(特殊4コア) 澱����6/15 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
薬学研究科.薬学部(mail.pharm.tohoku.ac.jp) 澱��b�6/20 ��hｴｲ�部局メール転送 
薬学研究科.薬学部(二般.占有) 澱��b�6/23 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
薬学研究科.薬学部(pharm.tohoku.ac.jp) 澱��b�6/20 ��hｴｲ�DNSホスティング 
工学研究科(一般.占有) 澱�#B�7/4 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
工学研究科(特殊4コア) 澱�#B�7/4 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
薬学研究科.薬学部(mai12.pharm.tohoku.ac.jp) 途��7/7 ��hｴｲ�部局メール転送 
薬学研究科.薬学部 途��"�7/13 ��hｴｲ�メーリングリスト 18件 
教育情報基盤センター(特殊4コア) 途�#R�8/1 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
環境.安全推進室(特殊8コア) 途�#��7/28 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
環境.安全推進室(特殊8コア) 途�#��7/28 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
高等教育開発推進センター(he.tohoku.ac.jp) 唐�#R�8/26 ��hｴｲ�DNSホスティング 
高等教育開発推進センター(he.tohoku.ac.jp) 唐�#R�8/26 ��hｴｲ�部局メール転送 
環境.安全推進室(特殊8コア) 湯��9/5 兔���ファイアウォール変 更 
薬学研究科.薬学部 湯��9/8 兔���作業者追加 
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磨
環境.安全推進室(特殊8コア) 湯�#��9/21 兔���ファイアウォール変 更 
農学研究科.農学部技術部 湯�3��10/3 ��hｴｲ�メーリングリスト1 件 
未来科学技術共同研究センター (niche.tohoku.ac.jp)ー �����10/ll ��hｴｲ�DNSホスティング 
工学研究科(特殊4コア)~ �����10/18 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
工学研究科(特殊4コア) ����3��ll/2 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
薬学研究科.薬学部 免ﾂ��ll/7 兔���作業者追加 
工学研究科(特殊4コア) 免ﾂ�#B�ll/24 兔���ファイアウォール変 更 
薬学研究科.薬学部 免ﾂ�#��ll/28 兔���作業者変更 
情報科学研究科(shino.ecei._tohoku.ac.jb) ��"���12/5 ��hｴｲ�部局メール転送 
技術社会システム専攻事務室(mst) ��"��12/9 ��hｴｲ�メーリングリスト1 件 
薬学研究科.薬学部(一般.占有) ��"����12/21 兔���作業者登録 
･工学研究科 ��"����12/19 兔���ファイアウォール変 更 
理学研究科天文学専攻(astr.tohoku.ac.jp) ��"�#��12/22 ��hｴｲ�DNSホスティング 
薬学研究科.薬学部(一般.占有) ��"�#"�12/22 兔���作業者登録 
産学連携推進本部(特殊4コア) ��"�#r�1/12 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
農学研究科.農学部(agri.tohoku.ac.jp) ����1/6 ��hｴｲ�DNSホスティング 
農学研究科.農学部(bios.tohoku.ac.jp) ����1/6 ��hｴｲ�DNSホスティング 
農学研究科.農学部(biochem.tohoku.ac.jp) ����1/6 ��hｴｲ�DNSホスティング 
農学研究科.農学部(agri.tohoku.ac.jp) ������1/lO 兔���DNSホスティング 
農学研究科.農学部(bios.tohoku.ac.jp) 白����1/10 兔���DNSホスティング 
農学研究科.農学部(biochem.tohoku.ac.jp) ������1/10 兔���DNSホスティング 
情報シナジー機構(特殊4コア) ������1/12 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
薬学研究科.薬学部 ������1/13 ��hｴｲ�作業用アカウント登 録 
薬学研究科.薬学部 ����2�1/13 兔���作業者登録 
本部事務機構(alumhi.tohoku-university.jp) ������1/19 ��hｴｲ�部局メール転送 
工学研究科(most.tohoku.ac.jp) ���#R�1/26 ��hｴｲ�DNSホスティング 
広報課 ���#R�1/25 唳¥���ファイアウォール変 更 
産学連携推進本部 ���#b�1/26 兔���ファイアウォール変 更 
農学研究科.農学部 ���#r�1/27 ��hｴｲ�メーリングリスト3 件 
サイバーサイエンスセンター(特殊4コア) �"�"�2/10 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
サイバーサイエンスセンター(一般.占有) �"�"�2/17 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
東北大学大学院農学研究科.農学部 �"�2�2/3 ��hｴｲ�メーリングリスト2 件 
工学研究科(特殊4コア) �"��2/13 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
工学研究科 �"��2�2/13 兔���ファイアウォール変 更 
工学研究科 �"��B�2/15 兔���ファイアウォール変 
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更 
サイバーサイエンスセンター �"��B�2/23 兔���ファイアウォール変 更 
本部事務機構(特殊4コア) �"�#r�3/2 ��hｴｲ�ウェブホスティング 
本部事務機構 �2��3/6 ��hｴｲ�作業用アカウント登 録 
本部事務機構(bureau.tOhoku.ac.jp) �2��3/8 兔���作業者登録 
本部事務機構(op.tohoku.ac.jp)~ �2��3/8 兔���作業者登録 
本部事務機構(president.tohoku.ac.jp) �2��3/8 兔���作業者登録 
教養教育院(la§.tohoku.ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�DNSホスティング 
高度イノベ-_シヨン博士人財育成センター (il°.tohoku.'ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�DNSホスティング 
教育情報基盤センター(cite.tohoku.ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�DNSホスティング 
教育情報基盤センター(dc.tohoku.ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�DNSホスティング 
教養教育院(la§.tohoku'.ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�部局メール転送 
教育情報基盤センター(cite.tohoku.ac.jp) �2��3/12 ��hｴｲ�部局メール転送 
工学研究科(most.tohoku.ac.jp) �2��"�3/12 兔���逆引き変更 
薬学研究科.薬学部 �2�#��3/22 ��hｴｲ�メーリングリスト1 件 
工学研究科 �2�#"�3/22 兔���ファイアウォール変 更 
教育情報基盤センター(dew.tohoku.ac.jp) �2�#2�3/26 ��hｴｲ�DNSホスティング 
教育情報基盤センター(istu.jp) �2�#2�3/26 ��hｴｲ�DNSホスティング 
薬学研究科.薬学部 �2�#��3/29 ��hｴｲ�メーリングリスト1 件 
迷惑メール対策DB利用申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
理学研究科情報基盤室(pparc.gp) 澱��6/8 ��hｴｲ� 
理学研究科情報基盤室(C.gp) 澱��6/8 ��hｴｲ� 
工学研究科応用物理学専攻(apph) 途��7/6 ��hｴｲ� 
工学研究科技術社会システム専攻(mail.most) ��"��12/8 ��hｴｲ� 
産学連携推進本部(rpip) ���#R�1/25 ��hｴｲ� 
サーバ証明書申請 ��ﾉ���処理 傀謁ﾘ顥¥｢�備考 
電気通信研究所 釘���4/1 ��hｴｲ�2枚 
多元物質科学研究所(tagen) 澱��6/8 ��hｴｲ�1枚 
高等教育開発推進センター(he) 途���7/1 ��hｴｲ�1枚 
加齢医学研究所(idac) 途��7/4 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(apph) 途��7/6 ��hｴｲ�1枚 
高度イノベーション博士人材育成センター(il°) 途��B�7/14 俔��b�1枚 
加齢医学研究所(idac) 途�#b�7/26 ��hｴｲ�3枚 
医学部.医学系研究科(ned) 途�#r�7/28 俔��b�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 途�#r�8/1 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(material) 唐���8/1 ��hｴｲ�2枚 
文学部.文学研究科(gal) 唐�"�8/2 ��hｴｲ�4枚 
医工学研究科(bme) 唐��8/8 俔��b�2枚 
工学部.工学研究科(mech) 唐��8/lO ��hｴｲ�1枚 
医学部.医学系研究科(ned) 唐��8/8 俯委��1枚 
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農学部.農学研究科(agri) 唐�ﾂ�8/18 俔��b�2枚 
サイバ二サイエンスセンター(帆,tains,Vpn) 唐�#"�8/22 俔��b�lo枚 
サイクロトロン.ラジオアイソトープセンター (cyric)_ 唐�#B�8/24 俔��b�2枚 
医学部..医学系研究科(ned) 唐�#b�8/26 俔��b�5枚 
医学部.医学系研究科(ned) 唐�#b�8/26 俯委��1枚 
高等教育開発推進センター(he) 湯�"�9/2 俔��b�1枚 
医学部.医学系研究科(ned)~ 湯��9/6 俯委��1枚 
高等教育開発推進センター(he,dew) 湯��9/7 俯委��2枚 
工学部.工学研究科(eng) 湯��9/8 俔��b�1枚 
教育情報基盤センター(cite) 湯��"�9/12 俔��b�3枚 
工学部.工学研究科(ecei) 湯��R�9/16 俔��b�2枚 
工学部.工学研究科(archi) 湯��b�9/16 俯委��2枚 
工学部.工学研究科(materia-1) 湯�#��9/26 ��hｴｲ�1枚 
情報科学研究科(is) 湯�#"�9/26 俔��b�2枚 
工学部.工学研究科(eng) 湯�#2�9/26 ��hｴｲ�1枚 
図書館(library) 湯�#b�9/29 俯委��2枚 
加齢医学研究所(idac) �����10/6 ��hｴｲ�3枚 
サイバーサイエンスセンター(isc) ����ﾂ�10/ll 俔��b�2枚 
電気通信研究所(riec) �����2�10/13 俔��b�5枚 
工学部.工学研究科(ecei) �����2�10/18 俔��b�2枚 
工学部.工学研究科(ecei) �����2�lO/18 俯委��6枚 
教育情報基盤センター(dew) ����#��10/21 俔��b�1枚 
サイバーサイエンスセンター(isc) ����#R�10/25 俯委��2枚 
高等教育開発推進センター(he) ����#r�10/28 ��hｴｲ�1枚 
高等教育開発推進センター(he) ����#r�10/28 俯委��1枚 
情報シナジー機構(openVpn) 免ﾂ���ll/1 俔��b�1枚 
理学部.理学研究科(astr) 免ﾂ��B�ll/14 俔��b�1枚 
経済学部.経済学研究科(econ) ��"��12/6 俔��b�5枚 
工学部.工学研究科(material) ��"��12/12 俔��b�2枚 
理学部.理学研究科(血ath) ��"��12/8 ��hｴｲ�1枚 
理学部.理学研究科(phys) ��"����12/21 俔��b�1枚 
工学部.工学研究科(mech) ����1/4 ��hｴｲ�1枚 
教育情報基盤センター(srp) ����r�1/19 ��hｴｲ�1枚 
産学連携推進本部(rpip) ���#R�1/25 ��hｴｲ�2枚 
工学部.工学研究科(most) �"��2/8 俔��b�1枚 
サイバーサイエンスセンター(isc) �"��2/8 俯委��1枚 
原子分子材料科学高等研究機構(wpi) �2��3/6 俔��b�1枚 
サイバーサイエンスセンター(isc) �2��3/6 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(most) �2��3/7 ��hｴｲ�1枚 
工学部.工学研究科(civil) �2��3/12 俔��b�2枚 
教育情報基盤センタ二(srp) �2�#��3/22 俔��b�1枚､取り下げ 





































NO. 伜����y�Ikﾂ�ドメイン名 舶�4�6�8ﾈ5��回線速度 ��ｩ��蔬2�
1 儘����Xｧr�HIROSAKI-U.AC.JP ��32緜�������b�#���｣$cΖD�｢���慰����2�� 儘����2�
2 價ｨﾌｸﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�HACHINOHE-CT.AC.JP �#����Sb�3r���#B�10M 儘����2�
3 價ｨﾌｸﾔ鮎i�Xｧr�HI-TECH.AC.JP ��32纉ゅ�����b�#���｣$cΖC3｣｢���100M 儘����2�
4 價ｨﾌｹ�Xｧr�HACHINOHE-U.AC.JP �#�"�#���#ゅ��#B�10M 儘����2�
5 價ｨﾌｹ%ｨｯｩ�Xｧr�HACHINOHE-U.AC.JP �#�"�#���#ゅ��#B�- 忠Jｨﾌｹ�R��
6 冉ｹz)�Xｧx�(�8ｧyYB�VMAS.KITASATO-U.AC.JP �#�"�#3r��3"���#B�10M 儘����2�
7 ��)���Xｧr�AOMORI-U.AC.JP �#�"�#����"���#2�100M 儘����2�
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8 ��)���XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ%ｨｯｩ�R�ｧxﾕ｢�AOMORI-PC.AC.JP �#�"貳ﾂ�#�"���#B�6M 儘����2�
9 ��)�位x蝌ｼhｵｨ��5ｨ985��ｲ�ﾔ鮎i�ﾘﾘxﾊHｸh��AOMORI-ITC.OR.JP �� ��
10 ��)�委izy�Xｧr�NEBUTA.AC.JP ��c2經B������b�5M 儘����2�
ll ��)��(h匯%ｨｯｩ�Xｧr�CHUTAN.AC.JP �#�"�#S���S����#B�100M 儘����2�
12 ��)�位yzy]ｸﾉ)�Xｧr�AUHW.AC.JP �#����Sb紊偵��#B�100M 儘����2�
13 儘���x���Xｧr�HIRbGAKU-U.AC.JP �#����Sb經"���#B�100M 儘����2�
14 做�69�Xｧr�AKITA-U.AC.JP ��Sゅ#�R������b�lG �4比UH�62�D2�
15 做�68ﾏi[ﾙOﾈ��ﾔ杏ﾉ%ｨｯｩ�Xｧr�AMCAC.AC.JP �� ��
16 做�68ﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�AKITA-NOT.AC.JP �#�"�##������#"�#�"��R���b���#2�30M 做�64蔬2�
17 �?ｩgｹ�H�鬨�69%ｨｯｩ�Xｧr�RCAKITA-JC.AC.JP �#�"�##�繝����#B� ��
18 做�69�XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ%ｨｯｩ�Xｧxﾕ｢�AKITA-PC.AC.JP �� �4比UI8ﾈｹ��D2�
19 舒(詹�Xｧr�IWATE-U.AC.JP ��c��#偵�����b�#���｣$cΖ3#｣｢���100M ��x圖蔬2���Y�B��
20 舒(訷�8怏�Xｧr�IWATE-MED.AC.JP �#�"�#CB���"���#��20M ��Y�D蔬2�
21 舒(訷ｬXﾎﾉ%ｨｯｩ�Xｧr�エwATE-NURSE.AC.JP �#�"�#����b���#B�10M ��x圖蔬2�
22 �ｨｭhﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�ICHINOSEKI.AC.JP �#�"�#��綯���#2ﾃ#��"�#��繧���#B�100M ��Y�D蔬2�
23 舒(訷ﾊyzx蝌ｼhｵｨ��%ｨｯｩ�R�ｧxﾕ｢�IWATE-IT.AC.JP �#�"�#���3����#2�#���｣$cΖ33｣｢���10M ��x圖蔬2�
24 儻域ﾙ�Xｧr�FUJI-U.AC.JP �#�"�#���#r���#B�128k ��x圖蔬2�
25 舒(訷ﾊyzy�Xｧr�IWATE-PU.AC.JP �#����Sb紊����#"� �4比UBﾕe�ﾅ2�ﾆ�"�
26 ��x圸�Xｧr�MORIOKA-U.AC.JP �#����Sb經2���#B�10M ��x圖蔬2�
27 �-�ｨﾔ鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�TSURUOKA-NCT.AC.JP ��c���ゅ�����b�100M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
28 �8ﾉfｹ[hｻ9�Xｧy%ｨｯｩ�XｧyYB�T-BUNKYO.AC.JP �#�"貳ﾂ��cb���#2�100M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
29 伜(ﾆ�ﾊxﾔ鮎hｵｨ��5ｨ985��ｲ�YAMAGATA-RIT.GO.JP �#�"�3R�##ゅ��#B� 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
30 伜(ﾆ�ﾊyzy¥I�(���%ｨｯｩ�Xｧr�YONE.AC.JP �#����Sb紊b���#2�1.5M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
31 伜(ﾆ�ﾊyzx蝌ｼhｵｨ��%ｨｯｩ�Xｧxﾕ｢�YAMAGATA-CIT.AC.JP �#�"�3R�#Cゅ��#"�lG 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
32 �8ﾉfｸﾇﾈ��ﾔ���Xｧr�TUAD.AC.JP �#�"�#S���ィ���#��100M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
33 伜(ﾆ��Xｧr�YAMAGATA-U.AC.JP ��32�#B������b�2.4G �4比UH�(ﾆ��D2�
34 伜(ﾆ�ﾊyzy]ｸﾉ(�9|9�Xｧr�YACHTS.AC.JP �#�"�#���#B���#2�200M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
35 伜(ﾆ�ﾊyzx蝌ｼhｵｨ��%ｨｯｩ�R�ｧxﾕｨ泚>�ﾕ｢�SHONAI-CIT.AC.JP �#����Sb紊B���#B�200M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
36 伜(ﾆ�ﾊyzyE�i�Xｧxﾕ｢�YNODAI.AC.JP �#�"�#���2��b�#��200M 伜(ﾆ��Xﾆ�"�
37 亶ｸ�仆8孜�Xｧr�MIYAKYO-U.AC.JP ��c��#ゅ�����b�lG ��Y�D蔬2�
38 �8ﾉfｸｧx���Xｧr�TOHOKU-GAKUIN.AC.JP ��Sr���ゅ�����b�100M ��Y�D蔬2�
39 �8ﾉfｸﾔ鮎i�Xｧr�TOHTECH.AC.JP ��S�經B������b�100M ��Y�D蔬2�
40 �8ﾉfｹ[h嶌ｧx���Xｧr�TBGU.AC.JP �#����Sb經����#2�10M ��Y�D蔬2�
41 ��Y�Hﾘ)9��ｩnXｧxﾕ｢�SENDAI-NCT.AC.JP ��32���B������b�#�"貳ﾂ���B���#��100M ��Y�D蔬2�
42 ��隱ｩ�ｨ�9�Xｧr�ISENSHU-U.AC.JP �#�"�#��纈���#B�100M ��Y�D蔬2�
43 ��Y�II)U8ﾘx����Xｧr�SENDAI-SHIRAYURI.AC.∫ �#�"�#3r�#r���#B�100M ��Y�D蔬2�
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P �� ��
44 亶ｸ�乂x������Xｧr�MGU.AC.JP �#�"�#CR��cR���#B�100M ��Y�D蔬2�
45 亶ｸ�侈x蝌ｼhｵｨ���ﾘﾘx5ｨ985��ｲ�MIT.PREP.MIYAGI.JP �#�"�##���r���#B�100M ��Y�D蔬2�
46 �8ﾉfｹ�Xｧr�TOHOKU.AC.JP ��3��3B������b�- ��Y�D蔬2�
47 �8ﾉfｹY�9�Xｧr�TFU.AC.JP �#�"�#��紕���#2�100M ��Y�D蔬2�
48 傅靹ｨｧx���Xｧr�SHOKEI.AC.JP �#�"�#���"���#B�100M ��Y�D蔬2�
49 �8ﾉfｹ�XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ�Xｧxﾕ｢�TOHOKU-PC.AC.JP �#�"�#����ゅ��#2�128k ��Y�D蔬2�
50 亶ｸ���Xｧr�MYU.AC.JP �#����Sb�3"���#"�lOOM ��Y�D蔗�2�
51 �8ﾉfｹo(怏�Xｧr�TOHOKU-PHARM.AC.JP �#�"�#S���Cゅ��#2�100M ��Y�D蔬2�
52 �8ﾉfｹ�hｨ閏h峪�Xｧr�MISHIMA.AC.JP �#�"�#���2���#��100M ��Y�D蔬2�
53 ��,9�Xｧr�U-AIZU.AC.JP ��c2��C2������b�#���｣�&cΕ��3C｣｢��C�� �4比UBﾕe���ﾆ�"�
54 ��,9�Xｧx蝌ｧx486ﾘ7��ｸ5b�8x985ｨ985��ｲ�UBIC-U-AIZU.JP �#�"�#Cb纈���#B� �4比UBﾕe���ﾆ�"�
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吉野太郎,大澤由憲,菅沼拓夫,橋本和夫∴ー消費電力観測値からの生活状況推定手法の提案,''第74
回情報処理学会全国大会予稿集, 4ZG-5 (March 2012).
Adrian Agusta,阿部亨,菅沼拓夫∴ーマルチカメラによる人の位置検出システムの制御手法,'' 2012
年電子情報通信学会総合大会予稿集, B-7-56 (March 2012).
小笠原孝志,稲葉勉,中村直毅,菅沼拓夫,白鳥則郎,一一グリーン指向ネットワーク管理に基づくセン
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サー連動型ICTシステムの省電力化, ''2012年電子情報通信学会総合大会予稿集, B-14-1 (March 2012)･
稲葉勉,小笠原孝志,中村直毅,菅沼拓夫,白鳥則郎,一一グリーン指向ネットワーク管理に基づくIP
電話システムの省電力化, '' 2012年電子情報通信学会総合大会予稿集, B-14-2 (March 2012)･
中村直毅,稲葉勉,菅沼拓夫,キニグレンマンスフィールド,白鳥則郎,一一次世代グリーン指向ネッ
こi
トワーク管理技術, '' 2012年電子情報通信学会総合大会予稿集, B-16-17 (March 2012)･
鈴木彩香,阿部亨,菅沼拓夫, ~『､型携帯端末を用いた高齢者の生活行動推定,''2012年電子情報通信
学会総合大会予稿集, D-9-6 (March 2012).
能登谷恭平,阿部亨,菅沼拓夫,一一シルエットとオプティカルフローを用いたテンプレートマッチング
I
による動作認識, '' 2012年電子情報通信学会総合大会予稿集, D-12-53 (March 2012)･
Telma Keiko Sugai, Akira Tanaka, Makoto Yoshizawa, Atsushi Baba, Yasuyuki Shiraishi, Tomoyuki
yambe, Shin-ichi Nitta, uModeling of Circulatory Equilibrium during Assistance with Rotary Blood




高精度化, "生体医工学シンポジウム2011, CD-鼠OM (I-8-8) (September 2011)･
yusuke Kano, Makoto Yoshizawa, Norihiro Sugita, Noriyasu Homa, Makoto Sakamoto, Tomoyuki Yambe,
"Estimation of Blood Pressure Variability Based on Base Line and Amplitude Components of Finger
photoplethysmography,男　The　26th Symposium on Biological and Physiological Engineering,
pp. 299-302 (September 2011).
小島　佳久,杉田　典大,本間　経康,阿部　誠,関　和則,半田　康延,吉澤　誠, "脳卒中片麻
痺患者用足漕ぎ車椅子のVR走行技能評価･訓練システムの開発, "第16回日本バーチャルリアリティ
学会大会, pp. 173-176 (September 2011).
川田仁,吉澤誠,本間経康,杉田典大,阿部誠∴ー携帯型超音波画像診断装置のための遠隔診断イン
ターフェースに関する研究,'' ITRCセミナー/INI仙台2011秋･第1回先進的情報通信工学研究会合




Makoto Abe, Teュm Keiko Sugai, Makoto Yoshizawa, Kazuo Shimizu, Moe Goto, Masashi Inagaki, Masaru
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Sugimachi, Kenji Sunagawa, "Detection of Life-threatening Arrhythmias using a Multiple
Regression Model'', 18-th International Symposium of Tohoku University Global COB Programe Global




Hideaki Some, Hideaki Goto, "eduroam JP as a national infrastructure for smart and virtual
campus, " TERENA Networking Conference TNC2011 Poster, Prague (May, 2011).
山崎康広,大和純一,宮本善則,後藤英昭,曽根秀昭, "OpenFlowによるCampusVLANシステム,"信
I
学技報コミュニケーションクオリティ(CQ), CQ2011-26, pp. 43-48 (July 2011).
後藤英昭,曽根秀昭, "キャンパス無線eduroam導入のメリットと国内外の動向,"大学ICT推進協議
会2011年度年次大会論文集D10-6, pp. 259-263 (December 2011).
渡辺俊貴,木下峻一,大和純一,後藤英昭,曽根秀昭, "ローミング環境におけるIdP側の認可ポリシ
を適用可能なアクセス制御フレームワーク,"第2回先進的情報通信工学研究会, pp. 1-9 (February
2012).
木下峻-,渡辺俊貴,大和純一,後藤英昭,曽根秀昭, "無線L州ローミングのためのOpenFlowによ











Hong Wang, Yoshitomo Murata, Hiroyuki Takizawa, Hiroaki Kobayashi, Cloud, Grid and High
Performance Computing: Emerging Applications (Chapter 9), " ISBN 9781609606039 (June 2011).
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Resch, M言Wang, X言Focht, E. ; Kobayashi, H. ; Roller, S. (Eds.), "High Performance Computing
on vector systems 2011," ISBN 978-3-642-22243-6 , Springer (December 2011).
Hiroyuki Takizawa, Ryusuke Egawa, and Hiroaki Kobayashi, "A Prototype Implementation of OpenCL
for SX Vector Systems, " High Performance Computing on Vector Systems 2011 (December 2011).
こi
Yoshiei Sato, Akihiro Musa, Ryusuke Egawa, Hiroyuki Takizawa, Koki Okabe, and Hiroaki Kobayashi,
Performance and Scalability Analysis of a Chip Multi Vector Processor, High Performance Computing
on vector systems 2011,Springer-Verlag, pp. 3-20 (December 2011).
白鳥則郎監修,菅沼拓夫他共著,一一情報ネットワーク,''未来-つなぐデジタルシリーズ3,共立出
版(November 2011).
Noriyasu Homa: CT Image Based Computer-Aided Lung Cancer Diagnosis, in:　Noriyasu Homa (Ed. ),
Theory and Applications of CT Images, In-Tech, Chapter 1, pp. 3-14 (April 2011).
Noriyasu Homa (Ed.), Theory and Applications of CT Images, In-Tech, 300 pages (April 2011).
Makoto Yoshizawa, Norihiro Sugita, Tomoyuki Yambe, Satoshi Konno, Telma Keiko Sugai, Makoto Abe,
Noriyasu Homa, Shin-ichi Nitta,存Methods for Estimating a Cross-Correlation Index of the
Baroreflex System by using a Plethysmography" , Nano-Biomedical Engineering 2012, Imperial
College Press, pp. 566-576 (February 2012).
Makoto Abe, Telma Keiko Sugai, Makoto Yoshizawa, Kazuo Shimizu, Moe Goto, Masashi Inagaki, Masaru
Sugimachi, Kenji Sunagawa, "Detec"tion of Life-Threatening Arrhythmias using Multiple Regression
Model" , Nano-Biomedical Engineering 2012, Imperial College Press, pp. 577-586 (February 2012).
解説,総説｡報告
佐藤義永,撫佐昭裕,江川隆輔,滝沢寛之,岡部公起,小林広明, "チップマルチベクトルプロセッサ
のためのプログラム最適化技術," SENAC Vol.44, No.2, pp.29-36 (July 2011).
江川隆輔, "学際大規模情報基盤共同利用･共同研究拠点第3回シンポジウム平成22年度先端的大規
模計算利用サービス成果報告会報告" SENAC Vol.44, No.2, pp.37 (July 2011).
江川隆輔,岡部公起,伊藤英一,小野敏,山下毅,撫佐昭裕,神山典,小久保達信,吉村健二,坂本
英顕,金野浩伸,曽我隆, "並列コンピュータExpress5800の高速化," sENACVol.44, No.3, pp.47-52
(November 2011).
山下毅,村田善智,江川隆輔,小野敏,大泉健治,小林広明, "ベクトル型スーパーコンピュータ広域
連携基盤の性能評価," SENAC Vol.45, No. 1, pp. 42-47 (January 2012).
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yoshizawa, M., "Thoughts from a Collegue in Sendai City," IEEE PULSE, Vol. 2, Issue 3, p.6
(June2011).
吉澤誠,杉田典大,阿部誠,西條芳文,本間経康,金野敏,山家智之,仁田新一, "情報通信
技術(ICT)は医療福祉問題の救世主か?,''生体医工学, Vol. 49, No. 2 pp.387-389 (June 2011)
/一●
後藤英昭,曽根秀昭, "キャンパス無線eduroam導入のメリットと国内外の動向,"第33回全国共同





パス無線LANサービスについて,'' TAINSニュース, vol.39, pp.10-14 (May 2011).
七尾晶士,水木敬明,後藤英昭,ー"eduroamアカウントサービスの運用開始について,'' TAINSニュー
ス, vol.39, pp.15-21 (May 2011).
澤田勝己,森倫子,水木敬明, "~外部メールサービスの運用開始について,'' TAINSニュース, vol.39,
pp.22-27 (May 2011).
曽根秀昭,中尾光之,林優一,庄子栄光,村上隆生,一一産学連携PBLによる人材育成のためのスーパー




シナジー機構TAINSニュース, vol.39, pp. 15-21 (May 2011).
後藤英昭,曽根秀昭, "キャンパス無線eduroam導入のメリットと国内外の動向,"東北大学サイバー
サイエンスセンター大規模科学計算システム広報SENAC Vol.45, No. 1, pp.53-57 (January 2012).
鏡慎吾,岩崎智彦,大橋俊朗,桑野博吉,後藤英昭,小林広明,近野敦,丹下和也,永井大樹,平
田泰久,琵琶哲志, "機械･知能系ネットワークのStarTAINS-の移行,''東北大学情報シナジー機構































Hiroaki Kobayashi, "3D Vector Processor for Highly-Productive Extreme-Scale Computing･ ''




Hiroaki Kobayashi, A Muユti-Vectorcore Architecture with　3D Die-Stacking Technology, 14th
Teraflopworkshop (December 2011).
.i
Hiroyuki Takizawa, "A new research project for enabling evolution of legacy code into
massively-parallel heterogeneous computing applications, " 14th Teraflopworkshop (December
2011)
Kazuhiko Komatsu, "Performance evaluation of a next一generation CFD on various supercomputing
systems言'14th Teraflopworkshop (December 2011).
滝沢寛之, "社会を支えるスーパーコンピューターと和而不同の精神〝,新潟県立長岡高等学校出前
(January 2012)
Ryusuke Egawa, KDesigning a Refactoring Catalog for HPC, D 15th Workshop on Sustained Simulation
Performance (March 2012).
Takuo Suganuma,　Artificial Intelligence　-Agent-based Computing and Its Application to





･ Best Poster Award of HiPEAC '12 -対象論文: Ye Gao, Ryusuke Egawa, Hiroyuki Takizawa,












高精度化,生体医工学シンポジウム2011, CD-ROM (1-8-8) (September 2011).
吉澤　誠
･ 18th International Symposium of Tohoku University GCOE Programe Global Nano-Biomedical
Engineering Education and Research Network Centre, Poster Presentation Award (March 2012)
一●
-　対象論文: Makoto Abe, Telma Keiko Sugai, Makoto Yoshizawa, Kazuo Shimizu, Moe Goto,
Masashi Inagaki, Masaru Sugimachi, Kenji Sunagawa: Detection of Life-threatening Arrhythmias
using a Multiple Regression Model, 18th International Symposium of Tohoku University Global

























･ IEEE Electromagnetic Compatibility Society Chapter of the Sendai Section Secretary
(2006. 1-2011. 12)
･ SAINT2011 (The llth IEEE/IPSJ International Symposium on Applications and the Internet),
Technical Program Comittee member (2010. 12-2011. 7)







(2009. 6. 17-2011. 9. 30)
一●
電気通信大学産学官連携センター　ギガビット研究会　国内研究グループメンバー
(2011. 10. 1-2012. 3. 31)
情報通信研究機構電磁波センシング基盤技術領域外部評価委員会委員(2011. 9. 15-2013. 3. 31)
大阪大学サイバーメディアセンター運営委員会委員(2008. 4-2012. 3)
学校法大聖公会青葉学園評議員･理事(2010. 6. 1-2012. 5. 31)
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター地域情報化基盤整備支援専門家チームメ
ンバー(2010. 8. 1-2012. 5. 31)
仙台市情報化推進会議委員･座長(2010. ll. 2-2012. ll. 1)
アクセス回線の光化等に対応した重要通信の確保等に関する検討会委員(2011. 1. 17-2011. 4. 30)
財団法人原子力安全技術センター緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム調査委員会委員








･ organizing Committee Chair of the COOL Chips Conference (2010年4月～)
･ Editorial Board Member of Asian Information-Science-Life
･情報処理学会活動協力委員




































･ organizing Comittee member of the COOL Chips Conference













･ International Journal of Space-Based and Situated Computing (IJSSC), Editorial Board member
･ International Conference on Broadband, Wireless Computing, Comunication and Applications
(BWCCA), Track Areas Chair
･ International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS), Program Comittee
member
･ International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2012),
Program Vice Chair
こi
･ International Conference on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing














･ IEEE Engineering in Medicine and Biology Society理事
本間経康
･ IEEE Computational Intelligence Society, Neural Network Technical Comittee Member
･ Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Associate Editor
･ International Journal of Engineering Business Management, Editorial Board Member
i Journal of Artificial Life and Robotics, Editorial Board Member
















































































































































｢A Three-dimensional Stacked Vector Processor Architecture (3次元積層型ベ
クトルプロセッサアーキテクチャに関する研究)｣
｢Massively-Parallel Vector Supercomputing for Peta-scale Simulations (ペタ
スケールシミュレーションのための超並列ベクトル計算機構に関する研究)｣
｢A Hardware-Software Co-designed Cache Memory System for Energy-efficient
Microprocessors (高エネルギ効率マイクロプロセッサのためのハードウェア･ソフ
トウェア協調型キャッシュメモリシステムに関する研究)｣
｢A Program Optimization Strategy for Vector Architectures with Cache
Mechanisms (キャッシュ機構を有するベクトルアーキテクチャのためのプログラム
最適化戦略に関する研究) ｣
｢security Mechanisms for Distributed Computing Systems (分散計算システムの
ためのセキュリティ機構に関する研究)　　　　　　　｣
｢3次元積層型ベクトルキャッシュのハードウェア設計に関する研究｣
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蕾年寄26番〔平的年齢23.9女2.5歳 手相. 土器誌窟 勍走綺綬能離僑シナリオ 3回竃と8回国後に築鰭, ∴善三三- ～ 
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i-騒醗lE 慾繋, 
墓園醜悪高齢割N=14--志行渡慾謡禰シナリオ3回国の縁～ 
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A Framework of Power-Saving Of ICT System
Based on Network Management TechnologleS
Takuo Suganuma
Cyberscience Center/Graduate School of Infbrmation Sciences, Tohoku University
Currently IC甘 systems consumes huge amount of energy, equivalent to the car
manu魚cturing industries. By 2020, the power consumption ofICT systems will increase
even more and will be equal to the aviation industry. Thereめre the power-saving lS a
very important issue and needs urgent attention to alleviate this global problem. To
reduce Co∑ emission of IC甘 systems, We have been promoting the research and
development of next一generation network management technologies to achieve
power･saving of ICT System, in the PREDICT project supported by Ministry of Internal
Affairs and Communications, Japan. In this R&D, we focus on both l'visualization of
waste血Iness一一and一一autonomous reduction of waste請lness●●. This presentation reports
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所属 剞E名 倩�kﾂ�任期 
議長サイバーサイエンスセンター 刄Zンター長 傅ﾉ}�ﾔﾉk��職指定 
学 外 辻�ﾔ����Xｧy�Xｧx��yﾘﾔ逢xﾊHｸh怩�教授 ��ｹ�9�ﾘ��22.4.1--24.3.31 
岩手大学総合情報処理センター 偸仆8��吉田等明 �#"紕��ﾒﾓ#B�2�3��
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